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1. Dados Preliminares (até 15 linhas ou 1500 caracteres aproximadamente), contendo a 
situação-problema, objetivos e justificativa da pesquisa; 
A proposta de constituição de um Observatório de Políticas Públicas nas áreas da Educação 
Física, do Esporte e das Atividades Corporais Expressivas teve como finalidade principal 
expandir os espaços de intervenção, ampliando a articulação entre a universidade e as instituições 
gestoras das principais políticas públicas da cidade de Rio Grande, em especial, aquelas ligadas 
aos órgãos municipais, estaduais e federais de governo. Também visou centralizar e compilar as 
produções e ações sociais relacionadas às áreas do Esporte, Atividades Corporais Expressivas e 
Educação Física, observando, acompanhando e analisando a implementação das mesmas no que 
se refere especificamente ao funcionamento da Educação Física na escola, ao esporte e às 
atividades corporais expressivas. A constituição deste Observatório de Políticas Públicas adquire 
importância, pois estabelecerá canais de comunicação com órgãos e instituições responsáveis pela 
implantação de políticas públicas na cidade do Rio Grande e da região sul do estado do RS. 
Assim, o Observatório de Políticas Públicas instalado na FURG pode se estabelecer como um 
elemento de ligação entre os propositores de políticas públicas, os usuários, gestores e os 
responsáveis pela implementação destas mesmas políticas. Para atender a tal meta foram 
estabelecidos os seguintes objetivos específicos: organizar um Banco de Dados sobre Políticas 
Públicas nas áreas focais, tornando-o referência para pesquisadores, acadêmicos e demais 
interessados (as); Analisar as informações reunidas no Banco de Dados e nas pesquisas 
desenvolvidas pelo observatório; Observar, acompanhar e analisar a implementação de Políticas 
  
Públicas em Esporte, nas áreas focais do Observatório, assim como a interlocução com os demais 
municípios do cordão litorâneo sul do RS; fomentar o interesse em políticas públicas em 
pesquisadores e gestores nas áreas focais do observatório; incentivar a execução de novas 
propostas de políticas públicas nas referidas áreas focais; interligar-se por meio da Rede CEDES 
a centros de documentação e informação esportiva já consolidados no país.  
 
2. Metodologia (até 15 linhas ou 1500 caracteres aproximadamente), com a caracterização da 
pesquisa, tipo de  abordagem e descrição do campo/sujeitos (quando for o caso): 
A metodologia utilizada respeitou as características e objetivos de cada pesquisa desenvolvida 
nesse projeto, assim descrito: 
1) Jogos Escolares na Cidade: Para o desenvolvimento dessa pesquisa foi estabelecido como 
primeiro procedimento o mapeamento de “jogos escolares” que se possa ter notícia de ter estado 
ou estar em funcionamento na cidade do Rio Grande. Para isto foi realizado um levantamento nos 
principais jornais impressos da cidade - “Jornal Agora” e “Jornal Rio Grande” – que tem seus 
exemplares na gráfica do primeiro e na Biblioteca Riograndense, o segundo. 
Feito este levantamento estabeleceu-se o segundo procedimento, que foi contatar pessoas 
envolvidas com edições atuais e passadas de jogos escolares, inicialmente para completar o 
mapeamento proposto e, em seguida, para coletar depoimentos destes sobre o funcionamento dos 
jogos (histórico, função, público-alvo, etc). Os depoimentos foram registrados de duas maneiras: 
anotações por escrito e depoimentos gravados.  
2) Na Fresta da Lona: Partindo da idéia de um jeito artesanal de se fazer pesquisa, não adotamos 
a priori nenhum método fechado de pesquisa, porém nos utilizamos de algumas ferramentas que 
garantem a cientificidade do trabalho. Os procedimentos técnicos utilizados estão descritos nas 
etapas de pesquisa. 
3) Políticas Públicas de Esporte: transitando pelos programas Pesquisadores – 1) Levantamento 
e análise dos documentos e dos processos de implementação dos projetos relacionados às 
políticas públicas de esporte na cidade do Rio Grande (RS), abrangendo tanto os dados referentes 
às propostas do governo federal como aquelas que possibilitaram a sua viabilização na cidade; 2) 
Identificação dos projetos de esporte propostos pelo governo federal que não são desenvolvidos 
na cidade e quais os fatores que justificam a não implementação em Rio Grande; 3) Imersão nos 
ambientes de realização e de gestão dos projetos de esportes, tendo como foco a exploração dos 
elementos e das vivências constitutivas destes projetos; 4) Estudo bibliográfico das principais 
obras que tematizam a questão das políticas públicas de esporte; 5) Compilação e sistematização 
dos dados, tendo como referência a identificação de conceitos emergentes e buscando estabelecer 
conexões e relações que possibilitem a proposição de análises sobre os temas envolvidos; 6) 
Elaboração do relatório provisório, que terá como objetivo a sistematização das análises e torná-la 
disponível aos participantes e envolvidos com a pesquisa, bem como aos agentes, às instituições e 
aos gestores responsáveis por cada um dos programas na cidade, para análise e parecer; 7) 
Discussão e análise com os pesquisadores e gestores dos projetos de esporte na cidade do Rio 
  
Grande, para confecção do relatório final. 
 
3. Principais resultados e conclusões  (até 15 linhas ou 1500 caracteres aproximadamente), 
para as pesquisas já concluídas 
Dos desdobramentos previstos pode-se destacar a busca pelos significados que os Programas 
esportivos e os jogos escolares possam ter adquirido em relação à constituição das atuais políticas 
públicas de educação física e de esportes na cidade do Rio Grande. Neste sentido, se, por de lado, 
um modelo de política pública, tal como a dos Jogos Escolares, parece se manter inquestionável 
e, portanto, passa a ser praticamente a única política adotada, para o campo da Educação Física, 
em determinado setor do poder público da cidade; por outro lado, os Projetos Sociais Esportivos 
começam a ganhar legitimidade e passam a se constituir a referência de ação governamental, não 
só pelo encanto do discurso que o sustenta, bem como pela pretensa simplicidade na sua 
implementação. Constatamos que a maior dificuldade demonstrada pelos gestores se refere a 
entender a dinâmica de funcionamento, acesso, financiamento destes projetos que visam 
socializar a prática esportiva nas cidades. Percebemos também falta de conhecimento destes 
gestores de quais projetos estão disponíveis para serem desenvolvidos e apoiados, bem como 
dificuldade de compreensão de quais públicos-alvo estes projetos estão direcionados, ficando 
muito presos à lógica de organização, funcionamento e apoio do esporte de alto rendimento, em 
especial, o clubístico.  
No que se refere especificamente à investigação Na fresta da lona: o circo em Rio Grande, aqui 
tomada também como objetivo geral, propiciou uma reflexão crítica acerca das políticas públicas 
em circo para a cidade de Rio Grande, uma vez que a partir do contato com os dados desta 
pesquisa as pessoas puderam observar que a proibição, única e simplesmente, de usos do animal 
em circo está fazendo com os circos tradicionais viagem menos e até mesmo fechem suas portas, 
porque não dizer suas lonas, e o circo contemporâneo, representado na figura do cirque du soleil, 
além de não freqüentar cidades do interior ainda tem um custo inacessível para a grande maioria 
da população, o que faz com que esta prática de entretenimento popular que é o circo, se afaste 
cada vez mais da população riograndina. 
 
 
